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In Silverado Canyon, tunnel vision  
Self-centered NIMBYs think their interests always trump everyone else's  
By TIBOR R. MACHAN  
Ethics professor at Chapman University and adviser to Freedom Communications.  
Over the years, I have occasionally written about the goings-on in Silverado Canyon, where I live. The place is 
smack in a part of Cleveland National Forest, although obviously the strip that's the inhabited part of the canyon is 
mostly private property.  
One of the fracases has been about plans to build a small development with 12 expensive homes. This has been 
lingering in various bureaucratic departments, with the delays brought about by the NIMBY crowd, of course. Not 
everyone in the canyon is opposed, interestingly, but those who are have much time and energy on their hands, 
so this valuable property lies waste until the opponents are finally placated. 
Now the hullabaloo is about the possibility of a tunnel or corridor coming through or near the canyon, and, of 
course, there is even greater opposition to this than to those 12 homes. Congestion experts say it would ease the 
nearly immobile morning and afternoon traffic on the 91 freeway. Just as with the new homes, which would ease 
some of the escalation of home costs in Orange County by freeing up some lower-priced homes, the proposed 
tunnel would have a positive effect. Many people would find their commutes less painful and costly. 
Alas, the NIMBY folks care nothing about this. They just bellyache about how their view of the beautiful mountain 
peaks would be ruined because they might have to see a bit of road traffic from the picture windows of their 
canyon homes and as they mosey about the region. 
I lived in Switzerland for two years and traveled extensively from there to southwest Italy and elsewhere, places 
where tunnels abound in great numbers - big ones, small ones, wide ones and narrow ones, all types. They are 
impressive sights to behold - at least to those of us who enjoy some humanity mixed in with the wilds. 
If you talk about tunnels hereabouts, often you will hear all about the threat posed by Southern California's various 
fault lines and the like. But when you read the rants and raves of the Silverado set about the possibility of tunnels, 
there is no word about that at all. It's all about our wonderful view and wildlife and such, as if the wilds had no 
resilience and needed these NIMBY folks to rescue it from human intervention. 
Of course, you will never hear the suggestion that perhaps those who care so much about the wilds should move 
out of their canyon homes, maybe to some city, thus making the personal sacrifice they want everyone else to 
make by not living or traveling near the canyons. The idea of the 12 homes or the tunnel is rank villainy - but their 
own insistence on having things go their way, well, that's the moral high ground. Sure - if you buy that, I've got this 
bridge in Brooklyn I could sell you for peanuts. 
We live in the world alongside many people who won't even consider responsible parenting, who pop kids out 
without a moment's reflection, often completely unprepared to care for them. Indeed, many of the same folks who 
fret so much about the environment are also very protective of those with large families. (They agitate for paid 
family leave, for example, which clearly encourages population growth.) But never mind if the cost of living rises 
as a result - NIMBY comes first. 
When the population grows, it is simple maturity to acknowledge that space will be squeezed and that no one 
living on prime real estate surrounded by wildlife can tell others they can't be there, too - unless that individual 
owns the land in question fair and square. And part of the price of living in California, especially, is to put up with 
millions of others who also wish to live and travel here.  





You may be attracting mountain lions to your property without 
knowing it! 
More than half of California is mountain lion habitat. Mountain lions generally exist 
wherever deer are found. They are solitary and elusive, and their nature is to avoid 
humans.  
Mountain lions prefer deer but, if allowed, they also eat pets and livestock. In 
extremely rare cases, even people have fallen prey to mountain lions. 
Mountain lions that threaten people are immediately killed. Those that prey on pets or 
livestock can be killed by a property owner after the required depredation permit is 
secured. Moving problem mountain lions is not an option. It causes deadly conflicts 
with other mountain lions already there. Or the relocated mountain lion returns.  
Help prevent deadly conflicts with these beautiful wild animals. 
Living in Mountain Lion Country 
• Don’t feed deer; it is illegal in California and it will attract mountain lions.  
• Deer-proof your landscaping by avoiding plants that deer like to eat. For tips, 
request A Gardener’s Guide to Preventing Deer Damage from DFG offices.  
• Trim brush to reduce hiding places for mountain lions.  
• Don’t leave small children or pets outside unattended.  
• Install motion-sensitive lighting around the house.  
• Provide sturdy, covered shelters for sheep, goats, and other vulnerable 
animals.  
• Don’t allow pets outside when mountain lions are most active—dawn, dusk, 
and at night.  
• Bring pet food inside to avoid attracting raccoons, opossums and other 
potential mountain lion prey.  
 
Staying Safe in Mountain Lion Country  
Mountain lions are quiet, solitary and elusive, and typically avoid people.  
Mountain lion attacks on humans are extremely rare. However, conflicts are 
increasing as California’s human population expands into mountain lion habitat. 
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• Do not hike, bike, or jog alone.  
• Avoid hiking or jogging when mountain lions are most active—dawn, dusk, and 
at night.  
• Keep a close watch on small children.  
• Do not approach a mountain lion.  
• If you encounter a mountain lion, do not run; instead, face the animal, make 
noise and try to look bigger by waving your arms; throw rocks or other objects. 
Pick up small children.  
• If attacked, fight back.  
• If a mountain lion attacks a person,  
immediately call 911.  
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Fire contained 
By the numbers: Updated Windy Ridge fire information 
The Orange County Register 
 
 
BY THE NUMBERS 
(As of 10 a.m. today.)
Where:  The fire started at 7:53 a.m. Sunday near the Windy Ridge toll booth on the 
Eastern (241) Toll Road at the border of Anaheim Hills and Orange. 
Current conditions:  The fire had no overnight movement and technically is 
contained. Temperatures today will range from 81 to 86 degrees; low humidity; light 
winds. Red flag warning has been canceled.  
Acres burned:  2,036  
Containment:  100 percent contained; fully controlled by 6 p.m. Wednesday 
Firefighters on scene:  400‐plus firefighters; 800 total personnel. Crews are being sent 
home. 
Aircraft:  1 helicopter used for aerial surveillance. 
Cost to fight fire:  Estimated at $1.5 million but expected to double. 
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Injuries:  Three firefighters had minor to moderate injuries. One was treated for 
smoke inhalation; another had an allergic reaction to an insect bite. A firefighter who 
suffered an ax wound to the face had his injury upgraded from minor to moderate.  
Structures burned:  3. One single‐family home with a shake roof in the 6800 block of 
Avenida de Santiago in Anaheim Hills was damaged. Two outbuildings in the 6900 
block of Overlook Terrace in Anaheim Hills were destroyed. 
Homes evacuated:  2,740. 240 in Anaheim Hills; 2,500 in Orange. All evacuees have 
been allowed to return to their homes.  
Roads closed:  All roads are open; all lanes on the 24 toll road were reopened. 
Cause:  Suspected arson. A burning abandoned car with stolen license plates ignited 
vegetation about 50 feet off the 241 tollway. Police suspect the car was deliberately 
set on fire and ask anyone seeing suspects running from the vicinity Sunday morning 
to call their local police department, fire department, or the OCFA arson tip line at 1‐
800‐540‐8282. 
 
